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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 
ABDULLAH SAVAŞCI'NIN IX. KÜTÜPHANE HAFTASINI 
AÇIŞ KONUŞMASI
Sayın Konuklarımız :
Türk Kütüphaneciler Derneğinin güzel bir gelenek halini alan 
Kütüphane Haftası’nm 9. ncusunu huzurlarınızda açıyorum. Kü­
tüphane Haftası kütüphanecilik mesleğinin türlü yönlerini araştır­
mak, meslekle ilgili son bilimsel gelişmeleri izlemekle olduğu ka­
dar karşılıklı sevgi, saygı ve itimadı geliştirmek yönünden de bir 
fırsattır. Bu Hafta bizler için bir bayram niteliğindedir. Bayram­
larda olduğu gibi sevinçliyiz ve meslektaşlarımızı bayramlarda oldu­
ğu gibi en iyi duygularla anıyoruz.
Diğer yönden aziz milletimize, okuyucularımıza ait problemle­
rimizi geniş çapda duyurarak halkımızın katkılarını sağlamak ve 
Türkiye’de her kütüphanede çalışan personelin büyük bir meslek 
aşkıyla okuyucunun hizmetinde olduğunu anlatmak bu haftanın 
bize kazandırdığı nimetler arasındadır.
Kütüphaneler 13. ■ asırdan beri Türkiye’de faal haldedir. Fakat 
son yıllarda bu sahada büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Örneğin, 
1968 Devlet istatistik Enstitüsünün yayımladığı rakamlara göre 
vakıf, • belediye ve özel kütüphaneler hariç Türkiye’de 2437 kütüp­
hane bulunmaktadır. Buralarda . çalışan kütüphaneciler ellerindeki 
her imkânı okuyuculara sunmak yarışı içindedirler. Yurdumuzda 
şehir, kasaba ve köylerin yaygınlığı düşünülürse daha da çok kü­
tüphaneye ihtiyaç olduğu görülür. Kırkbini bulan köylerimiz kü­
tüphane hizmetlerinden yoksundur. Köydeki vatandaşa, okuldan al­
dığı bilgiler yanında ömür boyunca yeni bilgiler vermek ve asrı­
mızın gelişmelerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla kitabı 
' köye kadar götürmek zorundayız. Yerleşik kütüphane kurmak su­
4retiyle bütün Türkiye köylerine ulaşmak maddeten imkânsızdır 
1968 yılından beri Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün, çalışmalarıyla 
büyük gelişme kaydeden ve okuyucularca ilgi toplayan Gezici Kü­
tüphaneler yoluyla kütüphane hizmetinin köye kadar ulaştırılma­
sının mümkün olacağını düşünmekteyiz. Ankara’da ufak çapta ya­
pılan bir araştırma neticesinde araba, kitap, personel, yakıt ve tamir 
gibi giderler dahil olmak üzere bir okuyucuya 134 kuruşa kitap ve­
rildiği hesap edilmiştir. Bu neticede Gezici Kütüphanenin ne kadar 
ekonomik olduğunu anlatmaya yeterlidir sanıyoruz.
Hizmetin yaygınlığı ve çabukluğu da düşünülerek her il ve 
ilçe merkezine' bir Gezici Kütüphane vermek suretiyle köylere ula­
şılabilecektir. Her sene elli araba alındığı takdirde onbeş sene zar­
fında bu düşüncemizin tahakkuku mümkündür. Bu takdirde köylü 
vatandaşlar nisbeten boş olduğu kış ayları boyunca kitap okuma 
olanaklarına kavuşacak, bilgisini artıracak, zamanını değerlenidre- 
cek, kitap yoluyla edinen bilgileri tarım alanlarında ve diğer iş 
kollarında uygulanacak ve sanırız bu yolla da Türkiye’nin ekonomik 
gücü süratle artacaktır. Son yıllarda kütüphanelerimiz modern bi­
nalara kavuşmaktadır. Üniversite ve özel kütüphane binaları yapı­
mı da artmaktadır. Bu tempo ile bina sorunu yakın zamanda hal 
yoluna girecektir.
Çocuk kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, Millî Kütüphanemiz 
de kolleksiyon ve okuyucu adedi artmaktadır. Millî Kütüphane bi­
nasının kısa zamanda bitirilmesi hepimizi sevindirecektir.
tik önceleri kurslar yoluyla başlayıp Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi ve İstanbul Edebiyat Fakültesinde gelişen kütüphanecilik 
eğitimi 1972 yılında Hacettepe Üniversitesinin de kütüphanecilik 
eğitimine başlamasıyla daha da büyük bir hız kazanmıştır. Lisans 
eğitiminin yanında master ve doktora eğitimi de sürat kazanmıştır.
Türk Kütüphaneciliğin bugün için ideal seviyeye geldiği iddia 
edilemez. Varmamız gereken çetin hedefler yok değildir. Ancak 
gerek ilgililer ve gerek kütüphaneciler problemlerin halli için büyük 
bir ■ azim ve ümitle çalışmaktadır. Ben burada geçmiş yıllara 1925 
lere 1935 lere bakarak ne derece ilerlediğimizi anlatmak istedim. ■ 
Kütüphaneler geliştikçe bir çok problemleride davet edeceklerdir. 
Bu sıhhat alâmetidir. Türk kütüphanecileri zorlukları mesleki aşk­
larıyla yenecekler, bu suretle Atatürk’ün gösterdiği muasır mede­
niyet , seviyesine mutlaka ulaşacaklardır.
5Konu Kütüphane olunca kitabı ön plâna almamak, bu konuya 
da bir iki cümle ile temas etmemek olmuyor. Kütüphaneler geliş­
tikçe, okuyucu . arttıkça çok sayıda kitap temini .gerekiyor. Artan 
ihtiyaca göre kitap yayımının daha da geliştirilmesinde zaruret var­
dır. Özel teşebbüs yanında Millî Eğitim Bakanlığının ve son za­
manlarda da Başbakanlık Kültür Müsteşarlığının yayınları çok fay­
dalı olmaktadır, tercüman gazetisinin başlattığı 1001 temal eser ya­
yımları büyük bir boşluğu doldurmuştur. Türk tarihine ve Türk 
sanat hayatına ait eskiden çıkmış eserleri yeniden bastırması büyük 
ilgi toplamıştır. Milliyet gazetesinin çocuk edebiyatına ait neşriya­
tı da büyük bir boşluğu doldurmuştur. Hürriyet gazetesini de ya­
yımlarından ötürü anmamak mümkün değildir. Fakat bütün bun­
lara rağmen her konuda neşriyatın artırılmasında zaruret görmek­
teyiz.
Sayın konuklarımız, geçen yıllarda kütüphanelere maddi ve 
manevi katkıları bulunan hayırseverlere kütüphane dostu payesinin 
verildiğini . hatırlayacaksınız. Bu yılda yönetim kurulumuzun 22.3.1973 
günlü kararı ile Adana’da büyük bir kısmı kütüphaneye ayrılan 
ve altı milyon para sarfı ile bir kültür sitesi inşa ettiren Hacı Ömer 
Holding T.A.Ş. adına idare meclisi üyesi Sayın Sakıp Sabancı’yı 
1973 yılı kütüphane dostu seçmiştir.
Hafta dolayısıyle yardımlarını gördüğümüz çeşitli kuruluşlara 
bilhassa Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kütüphaneler Genel Mü­
dürlüğüne Millî Kütüphane Genel Müdürlüğüne, Dil ve Tarih - Coğ­
rafya Fakültesi dekanlığına, Amerika’dan ve Almanya’dan uçakla 
film getiren Amerikan Kütüphanesi ile Alman sefaretine, Fransız 
ve İngiliz kültür merkezine teşekkürü borç bilirim. Kütüphane Haf­
tası için getirilen filmler Milletlerarası meslekî danışmanın güzel 
bir örneğini teşkil etmiştir.
Sayın konuklarımız, sayın meslektaşlarım 9. Kütüphane Haf- 
tası’nm yurdumuz, milletimiz ve mesleğimiz için yararlı olmasını 
diler, hepinizi saygı ile selâmlarım.
